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Khusna, Kamilia. 2018. Improving The Interpersonal Ability Through 
Guidance Services Group in Simulation Techniques of The Tenth Grade 
Students of Social Sciences Program at MA Manbaul Huda Kalitekuk. 
Guidance and Counseling of Teacher Training and Education Faculty of 
Universitas Muria Kudus. Supervisor: (1) Drs. Sucipto. M.Pd., Kons. (2) 
Dra. Sumarwiyah. M.Pd., Kons. 
 
The purpose of this research are: 1. To describe the implementation of 
guidance services group in simulation techniques in improving the interpersonal 
ability of the tenth grade students of MA Manbaul Huda Kalitekuk., 2. To 
increase the interpersonal ability through guidance services group in simulation 
techniques of the tenth grade students of MA Manbaul Huda Kalitekuk. 
Interpersonal ability is the ability possessed by a person where he is able 
to establish harmonious relationships with others and understand what other 
people want from him, whether from his attitude, behaviour and feelings. This 
research used guidance services group in simulation technique to improve 
interpersonal ability. 
This research method was guidance and counselling actions. The data 
sources were the tenth grade students who showed low of interpersonal ability. 
The instrument that researcher used were interview, observation, and 
documentation. The data sources of this research were 8 students of tenth grade 
students of MA Manbaul Huda Kalitekuk. 
The researchers provided the simulation technique guidance services 
group have increased in the cycle I of first meeting to get the results percentage of 
59% in the category of Enough. Second meeting, the percentage results obtained 
60% with the category enough. Third meeting, the results obtained were 66% and 
included in the category of enough. The students' results of the pre-cycle 
interpersonal ability research with the score 16.2 (32.4% )are very lacking 
categories. The cycle I of first meeting with the score average 21.2 (42.4%) in the 
less category, the second meeting of the cycle I with the score average 26.5 (53%) 
in the sufficient category, the third meeting in the cycle I with the score average 
30.2 (60.4%) in the category enough, cycle II of first meeting with the score 
average 33.6 (62.7%) in good category, cycle II of second meeting get an average 
score 38.2 (76.4%) good category, cycle II of third meeting with the score average 
43, 8 (87.6%) very good category. 
The conclusions from the results of this research were an increase the 
students' interpersonal abilities from pre-cycle with the score average 16.2 
(32.4%) in the very poor category, the third meeting of the cycle I with the score 
average 30.2 60.4% in sufficient categories, cycle II the third meeting with the 
score average 43.8 87.6% in the very good category. Thus the simulation group 
guidance services to improve the students' interpersonal ability. It is suggested to: 





that fully support the counselling and guidance of MA Manbaul Huda Kalitekuk 
by providing facilities and infrastructure for the implementation of counselling 
guidance services in schools. So the implementation of guidance services group 
can be used quite well. 2. The teachers’ counselling should provide the students to 
use approaches and techniques in counselling guidance to overcome the students' 
problems, especially student interpersonal ability. 3. To the students, they can 
participate and use the function of counselling guidance services to solve the 
problems. 
 










































Khusna, Kamilia. 2018. Peningkatan Kemampuan Interpersonal Melalui 
Layanan Bimbingan Kelompok Dengan Teknik Simulasi Pada Siswa 
Kelas X IPS MA Manbaul Huda Kalitekuk. Bimbingan dan Konseling 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dosen 
Pembimbing: (1) Drs. Sucipto. M.Pd.,Kons. (2) Dra. Sumarwiyah. 
M.Pd.,Kons.  
 
Tujuan Penelitian ini adalah : 1. Mendiskripsikan pelaksanaan layanan 
bimbingan kelompok dengan teknik simulasi dalam meningkatkan kemampuan 
interpersonal sisiwa kelas X MA Manbaul Huda Kalitekuk., 2. Diperolehnya 
peningkatan kemampuan interpersonal melalui layanan bimbingan kelompok 
dengan teknik simulasi pada siswa kelas X MA Manbaul Huda Kalitekuk.  
Kemampuan interpersonal merupakan kemampuan atau kecakapan yang 
dimiliki seseorang dimana ia mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan 
orang lain dan mengerti apa yang diinginkan orang lain dari dirinya, entah itu dari 
sikap, tingkah laku dan persaannya. Dalam penelitian ini menggunakan layanan 
bimbingan kelompok teknik simulasi untuk meningkatkan kemampuan 
interpersonal. 
 Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan bimbingan dan 
konseling. Subyek yang diteliti adalah siswa kelas X yang menunjukkan gejala-
gejala kemampuan interpersonal yang rendah. Metode yang digunakan dalam 
pengumpulan data penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. 
Subyek penelitian ini berjumlah 8 sisiwa kelas X MA Manbaul Huda Kalitekuk. 
 Aktivitas peneliti dalam memberikan layanan bimbingan kelompok teknik 
simulasi mengalami peningkatan pada siklus I pertemuan I memperoleh hasil 
persentase 59% masuk kategori Cukup. pada pertemuan II diperoleh hasil 
persentase 60% dengan kategori Cukup, pada pertemuan III mendapatkan hasil 
persentase 66% dan masuk dalam kategori Cukup. Hasil penelitian kemampuan 
interpersonal siswa pra siklus dengan skor 16,2 32,4% kategori sangat kurang. 
Siklus I pertemuan pertama rata-rata skor 21,2  42,4% kategori kurang, pertemuan 
kedua siklus I rata-rata skor 26,5 53% kategori cukup, pertemuan ketiga siklus I 
rata-rata skor 30,2 60,4 % kategori cukup, siklus II pertemuan I rata-rata skor 
siswa 33,6 62,7% kategori baik, siklus II pertemuan kedua mendapatkan rata-rata 
skor 38,2 76,4%  kategori baik, siklus II pertemuan ketiga rata-rata skor 43,8 
87,6% kategori sangat baik. 
Simpulan dari hasil penelitian ini adalah terjadi peningkatan kemampuan 
interpersonal siswa dar pra siklus dengan rata-rata skor 16,2 (32,4%) kategori 
sangat kurang,  pertemuan ketiga siklus I rata-rata skor 30,2 (60,4 %) kategori 
cukup, siklus II pertemuan ketiga rata-rata skor 43,8 (87,6%) kategori sangat baik. 
Dengan demikian layanan bimbingan kelompok teknik simulasi untuk 





sekolah hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam mennetukan 
kebijakan yang mendukung secara penuh program layanan bimbingan konseling 
di MA Manbaul Huda Kalitekuk dengan memberikan kelengkapan sarana dan 
prasarana pelaksanaan layanan bimbingan konseling di sekolah. Agar pelaksanaan 
layanan bimbingan konseling dapat berjalan secara maksimal. 2. Kepada guru 
bimbingan konseling hendaknya memberikan bantuan kepada siswa lebih banyak 
memanfaatkan pendekatan dan teknik dalam bimbingan konseling agar 
permasalahan siswa dapat diatasi khususnya kemampuan interpersonal siswa. 3. 
Kepada siswa agar dapat ikut berpartisipasi  dan memnfaatkan fungsi layanan 
bimbingan konseling dalam membantu memecahkan permasalahan. 
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